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STU151 - Pe~undangan Sosial
Haaa : (3 jam)
S11a pastlkan bahav& kertas peperlksaan inl aengandungi ~ auka
surat yang bercetak sebelu. anda .emulakan peperiksaao 101.
Javab~ 80alan sahaja.
1. Roscoe Pound, seorang pakar undang-undanq di A.erika Syarlkat
telah .enyebut bahava undang-undang .erupakan suatu
"Kejuruteraan Sosial" yang berfungsi untuk .enggerakkaR
kehidupan dan taaadun sesuatu .asyarakat. Ulaskan.
[100 .arkahl
2. Blncangkan acara jenayah yang dla.alkan dl Malaysia.
Sejauhmanakah Kanun Keseksaan menjadi undang-undang Induk
bag! undanq-undang jenayah di negara Inl1
(100 .arkahl
3. Nyatakan peranan utaaa yang boleh dlaalnkan oleh Biro Bantuan
Gua.an dala. me.bantu masyarakat .lskin. Apakah keleblhan
dan kebaikan Akta Bantuan Gua.an, 19711
[100 .arkahl
4. "Akta Heabaharul Undanq-Undang (Perkahvinan dan Perceraian)
1976 dan Enakaen Pentadblran Undang-Undang Keluarga Islaa
telah berjaya menyelesaikan per.asalahan yang berkaltan
dengan perkahvinan dala. aasyarakat Malaysia". Bahaskan.
(100 .arkahJ
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5. Pada tahun 1978 terdapat sebanyak 769 vanita dan gadls telah
dlberlkan perlindungan dl bavah Akta Perllndungan Wanlta dan
Gadls, 1973. Pada pendapat anda, adakah akta Inl
berkeupayaan untuk aelindungl vanlta dan gadls darlpada
aenghadapl aasalah keruntuhan .oral? Blncangkan.
(100 .arkah)
6. Penderaan kanak-kanak telah .enjadl aatu aaalan dala.
aaeyerakat aasaklnl. Baru-baru Inl seorang juruteknlk
pertanlan telah dlhuku. 10 tahun penjara keran. aendera dua
orang kanak-kanak. Pada pandangan anda, sejauh.anakah Akta
Kanak-Kanak dan Orang Huda, 1947 dapat aenyelesalkan _asalah
penderaan kanak-kanak Inl1
(100 aarkah)
7. Khor Bau, seorang ang90ta Keaatuan Sekerja yang attlf telah
die.bil tindakan disipiin oleh ,aajlkannya, Lea Boo. Tuduhan
yang dlkenakan ke atasnya lalah aenganjurkan aogok dan
.eaukul aajlkannya sehlngga cedera parah. Seklranya dldapat!
bersalah, Khor Bau .unqkin dlbuang kerja. Sejauh .anakah
undang-undang dapat meaberikan perllndungan kepada pekerja
sede.lklan. Blncangkanl
(100 aarkah)
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